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RAZVOJA SRBIJE
Re zi me
Pro jek ci je eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je, koje su krei ra ne kra jem 2000.
go di ne, ba zi ra le su se na tome da æe de re gu la ci ja, li be ra li za ci ja i pri vati za ci ja, koje
omo guæa va ju nes me ta no tržišno sa mo re gu li san je,  do ves ti do eko noms kog ras ta i
bla gos tan ja u Srbi ji. Pe ri od pret hod ne faze tran zi ci je iz so ci ja lis tiè ke u tržišnu eko -
no mi ju koji se dogaðao u pe ri odu 1990-2000 go di na u us lo vi ma ra spa da pret hod -
nog Ju gos lo vens kog tržišta, eko noms kih san ka ci ja, ra to va,  au to ri tar ne vlas ti i kri -
mi na li za ci je društva, ini ci jal no su eko no mi ju Srbi je po ve li u pro past. Zaok ret koji
je na pravljen pos le poè et ka de mo kra ti za ci je od 2001. go di ne, na eko noms kom i
razvojnom pla nu, nije do neo, niti obezbe dio razvoj. Sta tis tiè ki za be ležen eko -
noms ki rast is ka zan u ras tu BDP –a  od pro seè nih 5,4% u  pe ri odu tran zi cio nog
„bla gos tan ja“od 2001 do 2008. go di ne iz ne na da je pok va ren pa dom od -3% u
2009, a nje go ve per spek ti ve u 2010. go di ni nisu ni ma lo ružiè as te i kreæu se oko
nule. Rast BDP je bio praæ en po ras tom ne za pos len os ti, ras tom spoljnog duga i pa -
dom iz vo za. Krea to ri i sa vet ni ci stra te gi je razvo ja i eko noms ke po li ti ke od 2000.
go di ne pa na dal je, na jed nom uoèa va ju da je ne ophod na nova stra te gi ja, ali ne
objašnjavaju u èemu je bila sla bost pret hod ne. Umes to kri tiè kog objašnjenja, nudi
se for mu la ci ja: „pret hod ni mo del je iscrpeo svo je mo guæ nos ti“. Ek spe ri men ti sa
stra te gi ja ma razvo ja Srbi je  su, po ka za lo se u pret hod nom pe ri odu, samo su, na ne -
rae al nim pret pos tav ka ma pro jek to van je optimistièke buduænosti. 
Kljuè ne reèi: eko noms ki rast, do maæi proiz vod, razmenlji va do bra, za pos le nost,
de fi ci ti.
 1. Kljuè ni po ka za tel ji eko noms kih kre tan ja u pe ri odu 2001-2009 g. 
U pro te klom pe ri odu od 8 go di na, do 2009. go di ne, pro seè na sto pa ras ta
bru to do maæ eg proiz vo da (BDP) iz no si la je pro seè no 5,4%, ali je ona u 2009.
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In sti tut eko noms kih nau ka, Beo grad
go di ni ne ga tiv na i iz no si – 3,0%. Da kle pro seè an rast BDP za na ve de ni pe ri od
je 4,5%, sa dal jom ten den ci jom da æe  pro sek pas ti kada se ukljuèi oèe ki va ni
mršavi rast u 2010 go di ni od 0,6%. Pre ma tome, desetogodišnji pro sek ras ta
BDP-a u Srbi ji æe  iz no si ti oko 4,1%. Ovo je re le vant no, po se bo sa stanovišta
oce ne real nos ti pro jek ci je da æe BDP u Srbi ji za pe ri od do 2020. go di ne ras ti
pro seè no po sto pi od 5,8%1. Bru to don maæi proiz vod po gla vi sta nov ni ka /BDP 
per ca pi ta/ u Srbi ji po ras tao je is ka zan u EUR sa 1.708,7 iz 2001 go di ne na
4.546,5 EUR u 2008, da bi u 2009. go di ni opao na 4.304 EUR. Bru to domaæi
proizvod po stanovniku je u proteklom periodu porastao za skoro 2,52 puta. 
Bru to za ra de u is tom pe ri odu beležile su kon stant no i no mi nal ni i real ni
rast i to sa pro seè nih no mi nal nih 8.691 di nar iz 2001. go di na na 45.674 di na ra u
2008 i 44.147 di na ra u 2009. go di ni. Real na sto pa ras ta bru to za ra da ima la je
pro menljiv tok i to sa sto pom ras ta u 2002 go di ni od 30% da bi sto pa ras ta u
2005 iz no si la 6,8 u 2008. go di ni 3,9 u 2009. go di ni 0,2 a pro jek ci ja za 2010 go -
di nu je 2,3%. Pro seè na sto pa ras ta bru to zarada za pe riod 2001 -2009 godina
iznosi  11,94.
Po zi tiv ni re zul ta ti eko noms ke po li ti ke u pos ma tra nom pe ri odu su ost va -
re ni u per ma nent nom sman ji van ju sto pe in fla ci je i nje no svoðenje na nivo
ispod 10% godišnje. In fla ci ja me re na ras tom cena na malo je sa 40,7% iz 2001
go di ne sman je na na 7,8% u 2003 da bi pos le dvo ci fre nog iz no sa iz 2004 i 2005
go di ne od 13,7 i 17,7 u 2006 go di ni opa la na 6,6 za tim ras la na 10,1 u 2007 i
dalje opala na 6,8 u 2008 i 6,6 u 2009. godini.
Obe shra bru juæi su po ka za tel ji sto pa ras ta priv red nih ak tiv nos ti u  po -
sma tranom pe ri odu. Po seb no æemo se ovde zadržati na pre zen ta ci ji kre tan ja fi -
ziè kog obi ma in du strijske proiz vodnje, fi ziè kog obi ma pol jo priv red ne proiz -
vodnje i kre tan ja u graðevinarstvu ne pre ma fi ziè kom obi mu, veæ na os no vu
vred nos ti iz ve de nih ra do va u stal nim ce na ma.
Tran zi cio ni pe ri od sveopšte pri vati za ci je, li be ra li za ci je i de re gu la ci je po -
ka zao se kao po gu ban za kre tan ja u in du strijskoj proiz vodnji. Fi ziè ki obim in -
du strijske proiz vodnje u pe ri odu 2001-2009. go di na ima ukupan prosek rasta
od 0,46%
Kre tan je sto pa ras ta, od nos no opa dan ja fi ziè kog obi ma proiz vodnje u in -
du stri ji po go di na ma ima sle deæu sli ku. Fi ziè ki obim proiz vodnje u najbol joj
2007. go di ni imao je rast od 7,1%. Pret hod ni pe ri od 2001-2003, daje ne ga ti van
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Vi de ti „ Post kriz ni mo del eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je 2011 – 2020, USAID,
FREN – Eko noms ki fa kul tet Beo grad i Eko noms ki in sti tut, Beo grad, Av gust 2010 go -
di ne, str.8.
pro sek, jer je u prve dve go di ne za be ležen nezna tan rast, da bi u 2003. go di ni in -
du stri ja za be ležila ne ga tiv nu stopu fizièkog obima proizvodnje. 
Pol jo priv red na proiz vodnja – fi ziè ki obim, ima iz ra zi to ci kliè ni ka rak ter.
Os ci la ci je su znaè ajne i to po ka zu je rast od 18,6 u 2001. go di ni, rast od 19,5 u
2004 i 8,5 u 2008. go di ni, dok je pad za be ležen u 2002 i 2003, kon ti nui ra ni pad
u pe ri odu 2005-2007 go di na i mali rast u 2009 od 2,5%.
Kre tan je sto pa fi ziè kog obi ma in du strijske,  poll jo priv red ne proiz vodnje i
graðevinarstva u Srbi ji
Godina industrija poljoprivreda graðevinarstvo*
2001 0,1 18,6 -13,1
2002 1,8 -3,4 76,8
2003 -3,0 -7,2 19,7
2004 7,1 19,5 31,3
2005 0,8 -5,3 13,7
2006 4,7 -0,3 10,9
2007 3,7 -8,0 18,9
2008 1,1 8,5 4,3
2009 -12,1 2,5 -23,5
*vred nost iz ve de nih ra do va u stal nim ce na ma
Iz bor po da ta ka:Re pub liè ki za vod za sta tis ti ku.
Za razli ku od in du stri je i pol jo priv re de, gde su po da ci dati za kre tan ja fi -
ziè kog obi ma proiz vodnje, za graðevinarstvo su po da ci is ka za ni u vred nos ti iz -
ve de nih ra do va u stal nim ce na ma. Graðevinarstvo je ima lo in ten zi van rast
vred nos ti iz ve de nih ra do va, a sam im tim i fi ziè kog obi ma gradnje. U pe ri odu
2002 – 2007. go di na rast je bio in pre si van, meðutim u 2008. go di ni doo la zi do
pada, a u 2009. go di ni je za be ležena ve li ka kri za koja æe se prema podacima i
projekcijama u 2010. godini nastaviti.
Pre zen ti ra ni po da ci uka zu ju na to da se Srbi ja „razvi ja la“ u pro te klom pe -
ri odu tako što je sman ji va la sopstve nu in du strijsku i pol jo priv red nu proiz -
vodnju, is tov re me no jaèa juæi ulo gu ter ci jal nog sek to ra i sek to ra fi nan sijskog
pos re do van ja i us lu ga. Rast u oblas ti graðevinarstva, po seb no u sek to ru sta no -
gradnje bio je po duprt tražnjom koja je nas ta ja la iz pro da je društvenog ka pi ta la
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/ak ci ja koje su fi ziè ka lica ima la u pre du zeæi ma/, tražnjom koja je do la zi la iz
Crne Gore, stanovništva iz Re pub li ke Srpske i Hrvats ke, kao i us led pod sti ca ja
i sub ven ci ja za zaduživan je stanovništva, koje je po li ti kom sub ven ci ra nih ka -
mat nih sto pa podržava na od stra ne vla de Re pub li ke Srbi je. Pe ri od tako krei ra -
ne tražnje i na njoj formiranih visokih cena finalnih proizvoda u gra ðevi -
narstvu, je iza nas.
Iz voz, uvoz i de fi cit rob ne razme ne u Srbi ji u pe ri odu 2001-2009 go di na u mil. EUR
2001 2002 2003 2004 2005
Izvoz robe 1.922,2 2.201,7 2.442,4 2.831,6 3.608,3
Uvoz robe 4.759,2 5.956,8 6.589,3 8.623,3 8.439,2
Defic. rob.raz -2.837 -3.755 -4.247 -5.792 -4.831
2006 2007 2008 2009
Izvoz robe 5.102,5 6.532,2 7.428,3 5.961
Uvoz robe 10.462,6 13.506,8 15.494,5 11.504
Defic. rob.raz -5.360 -7.074 -8.066 -5.543
Iz bor po da ta ka: Re pub liè ki za vod za sta tis ti ku.
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industrija poljoprivreda
Uspešnost ili neuspešnost razvo ja Srbi je meri se i re zul ta ti ma koji se ost -
va ru ju u spoljnotr go vins koj razme ni. U pe ri odu od 2001-2009 go di na za be -
ležen je sta lan rast iz vo za i uvo za. Iz voz roba je po ras tao sa 1,9 mi li jar di EUR
iz 2001 na 7,4 mi li jar de u 2008 i opao na 5,9 mi li jar di u 2009 go di ni. Uvoz roba 
je za be ležio vred nos no da lek jo znaè ajni je re zul ta te. Uvoz robe je u 2001. go di -
ni iz no sio 4,7 mi li jar di EUR i is ka zan je de fi cit u rob noj razme ni od -2,8 mi li -
jar di EUR. Uvoz robe je po ras tao na 15,5 mi li jar di u 2008 sa de fi ci tom od -8,0
mil jar di EUR u is toj go di ni. U 2009 go di ni uvoz roba je sman jen na 11,5 mi li -
jar di EURA, a de fi cit u rob noj razme ni je sman jen na -5,5 mi li jar di EUR-a.
U tran zi cio nom pe ri odu 2001-2009 go di na, broj za pos le nih lica u Srbi ji
je za be ležio pad sa 2.102 hil ja da li caiz 2001 na 1.999 hil ja da u 2008, od nos no
1.889 hil ja da u 2009. go di ni. Ak tiv no ne za pos le na lica, ma šta to „ak tiv no“ sta -
tis tiè ki zna èi lo, a znaèi ak tiv no traže po sao koji teško mogu naæi, je 2005 go di -
ne iz no sio  896 hil ja da da bi u 2006. go di ni po ras tao na 916 hil ja da i uz iz me ne
me to do lo gi je evi den ti ran ja bro ja ne za pos le nih se sman jio na nivo izmeðu 700 i 
800 hil ja da lica.
Kre tan je bro ja za pos le nih i ne za pos le nih u Srbi ji u pe ri odu 2001-2009 go di na u 000
2001 2002 2003 2004 2005
Broj zaposlenih prosek 2.102 2.067 2.041 2.051 2.069
Aktivno nezaposleni - - - - 896
Stopa nezaposlenosti 19,5 21,8
2006 2007 2008 2009
Broj zaposlenih prosek 2.026 2.002 1.999 1.889
Aktivno nezaposleni 916 785 728 730
Stopa nezaposlenosti 21,6 18,8 14,4 16,9
Iz bor po da ta ka: Re pub liè ki za vod za sta tis ti ku.
Broj za pos le nih lica iz 2001 go di ne smnjen je u 2009 go di ni za 213 hil ja -
da, a kada se izvrši poreðenje sa oèe ki van ji ma u 2010. go di ni u ko joj je broj za -
pos le nih 1.842 hil ja de, onda je ukup no sman jen je bro ja za pos le nih 260 hil ja da.
Doduše ak tiv no ne za pos le nih je sta tis tiè ki evi den ti ra no u 2010. go di ni 747 hil -
ja de, a sto pa ne za pos len os ti se pre ma pro ce ni po pe la na 20,1%.
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Spoljnji dug i stra ne di rekt ne in ves ti ci je su u ana li zi ra nom pro te klom pe -
ri odu ima le, spoljnji dug – stal ni rast, a stra ne di rekt ne in ves ti ci je pro menlji ve
to ko ve.
Kre tan je spoljnog duga i di rekt nih stra nih in ves ti ci ja u pe ri odu 2001-2009 god. u
EUR
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Spolj. dug u milija. eur 12,6 10,7 10,8 10,4 13,1 14,9 17,8 21,8 22,8
Str. dir. inv. u mil.eur 184 500 1.194 774 1.250 3.323 1.821 1.824 1.373
Iz bor po da ta ka: Re pub liè ki za vod za sta tis ti ku.
Sa glas no pre zen ti ra nim po da ci ma, spoljni dug je po ras tao sa 12,6 mi li jar -
di EUR-a iz 2001. go di ne na 22,8 mi li jar di u 2009. go di ni ili za èi ta vih 10,6 mi -
li jar di a da po veæ an je duga nije uopšte uti ca lo na rast in du strijske proiz vodnje,
znaè ajni je po veæ an je iz vo za, sman jen je de fi ci ta, rast za pos len os ti ili iz gradnja
znaè ajni jih in fra struk tur nih ob je ka ta.
Stra ne di rekt ne in ves ti ci je su ukup no u pe ri odu 2001-2009 go di na iz no si -
le 12,243 mi li jar di EUR-a ili pro seè no godišnje  1,360 mi li jar di EUR-a. Pri liv
stra nih di rekt nih in ves ti ci ja nije dop ri neo eko noms kom razvo ju. Mo guæe da je
de lom krat ko roè no dop ri neo tome da ne doðe do još veæ eg pogoršanja eko -
noms ke si tua ci je u zemlji.
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2. Krat ka kri ti ka op ti mis tiè kog sce na ri ja post kriz nog mo de la
     eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je 2011 – 2020.
Nauè noj i struè noj jav nos ti u Srbi ji je sre di nom ok to bra 2010. go di ne
pos tao dos tu pan  «Post kriz ni mo del eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je 2011 –
2020.», u ko jem na više od 360 strab ni ca, au to ri okuplje ni oko  USAID,
FRENA – Eko noms kog fa kul te ta u Beo gra du i Eko noms kog in sti tu ta iz Beo -
gra da, izlažu op ti mis tiè klu kon cep ci ju razvoja Srbije u narednom desetleæu.
Ovde æemo se uz opas nost od krajnjeg re duk cio niz ma skon ce tri sa ti samo
na neke, po našem mišljenju najbit ni je aspek te, od nos no pro jek ci je, na ve de nog
modela rasta. 
Prvo pi tan je se od no si na  krajnje ne real nu pro jek ci ju ras ta BDP za na ve -
de ni pe ri od. Au to ri su pro jek to va li godišnji rast BDP od 5,8% što je ap so lut no
ne real no, uko li ko se ima u vidu to da je is to rijski rast  u pe ri odu od 2001 do
2009 go di ne oko 4,5%, a te mel jio se na ras pro da ji društvenog i držav nog ka pi -
ta la, ras tu zaduženos ti zemlje i pri li vu stra nih in ves ti ci ja u po men uti om pe ri -
odu. Pro jek ci ja ras ta BDP je samo op ti mis tiè ka lepa želja, nažalost bez bilo
kakve realne osnove.
Ku mu la tiv ni rast za pos len os ti u pro jek to va nom mo de lu u na red noj
«desetogodišnjoj de se to let ci» na nivo od 16,9% sa pre ko 400 hill ja da no vih
rad nih mes ta, takoðe nema ni jed no real no uporište. Nai me, u pe ri odu od 2001
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Gra fi kon preu zet iz stu di je: "Post kriz ni mo del eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je
2011-2020.", stra ni ca 8.
do 2009. go di ne, od nos no do 2010. go di ne, ras tao  je broj ne za pos le nih na pre -
ko 730 hil ja da, a sto pa ne za pos len os ti je u 2010. go di ni do se gla do 20%. Nije
jas no koji je to in ves ti cio ni obrt na po mo lu, a koji æe uti ca ti na ot va ran je no vih
kom pa ni ja i no vih rad nih mesta.
In du strijska proiz vodnja u Srbi ji je u pred hod nom de set leæu dožive la ta -
kav pad, da je po treb no bar de set go di na da se opo ravlja kako bi do se gla nivo iz
pred tran zi cio ne 1990. go di ne. Nije jas no na os no vu ko jih real nih pret pos tav ki
je pro jek to van rast in du stri je i graðevinarstva od 7,5% godišnje, te po rast nji ho -
vog uèešæa u BDP sa 21,1% u 2009 na 25,5% u 2020. godini. 
Rast pol jo priv red ne proiz vodnje ku mu la tiv no na nivo od 39,7% èini se da 
je je di no mo guæ uz pret pos tav ke da se umes to uništavanja sopstve ne proiz vod -
nje u ko rist uvo za i mo no po la vodi stvar no razvojna eko noms ka po li ti ka u
ovom sek to ru.
Sek tor graðevinarstva je u 2008 go di ni doživeo svoj mak si mum. Nije jas -
no na os no vu ko jih real no održivih pret pos tav ki je mo guæe oèe ki va ti nje gov
opo ra vak i rast u na red nom desetogodišnjem pe ri odu, u us lo vi ma kada zbog
budžets kih ogra niè en ja do la zi do uki dan ja sub ven cio ni sa nih ka ma ta i kre di ta
za ku po vi nu sta no va i pos lov nih pro sto ra u svim veæ im gra do vi ma u Srbi ji.
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Gra fi kon preu zet iz stu di je: "Post kriz ni mo del eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je
2011-2020.", stra ni ca 9.
Takoðe, ogra nièa va juæa okol nost je i to što su za ra de za pos le nih poèe le da stag -
ni ra ju i što nema real nih pret pos tav ki da æe ove u bu duæ nos ti ras ti. Is tov re me no
us led ras ta ne za pos len os ti sve više ras te sto pa siromaštva u Srbi ji, a pos le di ce
loše spro ve de nih eko noms kih rte for mi iz pe ri oda od 1990 do 2009 godine
kumulativno stvaraju neodržive socijalne tenzije, koje se same od sebe neæe
razrešiti.
Stra ne di rekt ne in ves ti ci je i rast jav nog i pri vat nog duga uglav nom su u
pro te klom pe ri odu pre li ve ni u potrošnju i uvoz potrošnih do ba ra, da kle ne i u
in ves ti ci je i razvoj. Ne jas no je na ko jim pret pos tav ka ma se oèe ku je po rast do -
maæe štednje i aku miu la ci je za in ves ti ci je u razvoj u buduæem desetogodišnjem 
periodu.
Em pi rijski po ka za tel ji o zaduženos ti i ne lik vid nos ti  do maæ ih ve li kih i
ma lih kom pa ni ja, kom pa ni ja èiji su di rekt no ili in di rekt no vlas ni ci do maæa lica, 
po ka zu ju da ne tre ba ra èu na ti na ge ner isan je bilo kak ve znaè ajni je sto pe aku -
mu la ci je za in ves ti ci je od stra ne do maæ ih ka pi ta lis ta. Uko li ko je to tako, onda
se pos tavlja pi tan je ko li ko su real ne pret pos tav ke o iz vo ri ma in ves ti ci ja koje se
ba zi ra ju na pri li vu stra nih di rekt nih in ves ti ci ja. Dosadašnje is kust vo po ka zu je
da pri liv stra nih di rekt nih in ves ti ci ja u pe ri odu 2001 – 2009 go di na nije obezbe -
di lo ni rast za pos len os ti, ni poboljšanje iz vo za, a ni bilo ka kav tehnološki
razvoj. Krat ko roè ne ko ris ti po plat ni bi lans od stra nih in ves ti ci ja sva ka ko pos -
to je. Du gor toè ne ko ris ti su najèešæe mi ni mal ne, jer stra ne in ves ti ci je ima ju tu
9
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Gra fi kon preu zet iz stu di je: "Post kriz ni mo del eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je
2011-2020.", stra ni ca 10.
nezgod nu oso bi nu da teže da se vlas ni ci ma vra te kroz pro fit u što kraæ em pe ri -
odu. Ras pro da ja do maæ ih ka pa ci te ta, prirodnih i tržišnih resursa, kao i in fra -
struk tu re i telekomunikacija ne vode razvoju. Pre bi se moglo govoriti o trži -
šnom neokolonijalizmu, a ne o razvoju. 
Ne pos to ji ni je dan uverl jiv in di ka tor koji bi uka zi vao na to da æe se per -
spek tiv no obezbe di ti rast ude la in ves ti ci ja u BDP, bilo da one ima ju do maæe ili
strano poreklo.
Zakljuè ak
Sveopšta li be ra li za ci ja, pri vati za ci ja i de re gu la ci ja same po sebi u pro te -
klih 10 go di na nisu nažalost dali  za re zul tat te mel jit eko noms ki nap re dak u
Srbi ji. Pe ri od 2001 – 2010 go di na je pe ri od «na pred ka» bez razvo ja. Trošena je
u be scen je, ras pro da ta iz ra ni jih de ce ni ja ku mu li ra na društvena i državna imo -
vi na, od nos no društveno bo gatstvo. Je dan krug krea to ra tržišnog fun da men ta -
litz ma sada umes to da nam po jas ni gde smo to pogrešili i zašto se eko no mi ja
Srbi je našla u æor so ka ku, na la zi za shod no da nam is pro jek tu je ružiè as tu bu -
duæ nost po ten ki no vih sela. Glas ni ci lepe bu duæ nos ti su uvek  ima li kod no sio ca 
vlas ti bol ju po li tiè ku proðu. Pod okril jem nauè ne navodne neutralnosti i
pozitivizma, umesto strukturalnih reformi ponuðen je ružièast model razvoja. 
Li te ra tu ra
Božo Draškoviæ, Kraj pri vati za ci je pos le di ce po razvoj i ne za pos le nost u Srbi ji, IEN, Beo grad  2010.
Bran ko Hor vat, Di na miè ni eko noms ki razvoj, Evrops ki cen tar za razvoj, Beo grad 2007.
Re pub liè ki za vod za sta tis ti ku
FREN, Post kriz ni mo del eko noms kog ras ta i razvo ja Srbi je 2011-2020.
QUESTENING THE EXISTENCE OF REAL
DEVELOPMENT STRATEGY OF SERBIA
Ab stract
The pro jec tions of eco no mic growth and de ve lop ment of Ser bia, crea ted by
the end of 2000, were ba sed on the fact that the de re gu la ti on, li be ra li za ti on, and
pri vati za ti on which al lo wed un hin de red mar ket self-re gu la ti on, would lead to eco -
no mic growth and pro spe ri ty in Ser bia. The for mer pe ri od of tran si ti on from a so -
cia list to a mar ket eco no my, ye ars 1990-2000, com pri sed the pe ri od of the dis in te -
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gra ti on of ex-Yu gos lav mar ket, eco no mic sanctions, wars, aut ho ri ta ri an rule and
cri mi na li za ti on of so cie ty, led in iti al ly, the Ser bi an eco no my to dis as ter. The turn,
which was made af ter the be gin ning of de mo cra ti za ti on sin ce 2001, on the eco no -
mic, and de ve lop ment plan, did not pro vi de nor en ab le sta ble de ve lop ment. Sta tis -
ti cal ly no ti ced eco no mic growth re por ted in the GDP growth from an aver age of
5,4% in the pe ri od of tran si ti on “wel fa re” from 2001 to 2008, drop ped sud den ly to
-3% in 2009, whi le its per spec ti ves in 2010 were not at all op ti mis tic, fluc tua ting
around zero. The GDP growth has been ac com pa nied by ri sing un em ploy ment, ri -
sing ex ter nal debt and fal ling ex ports. Aut hors and con sul tants of the de ve lop ment
and eco no mic po li cy stra te gy sin ce 2000 on wards sud den ly no ti ced that we need
new stra te gies, but did not ex plain what the wea kness of the pre vi ous one was. Ins -
te ad of cri ti cal ex pla na ti on, it is of fe red the wor ding that “the pre vi ous mo del has
ex haus ted its pos si bi li ties.” The ex per iments with stra te gies for de ve lop ment, as
seen in the pre vi ous pe ri od, have been only the pro jec ting of op ti mis tic fu tu re on
un real as sump tions. 
Key words: eco no mic growth, do mes tic pro duct, ex chan ge ab le goods, em ploy -
ment, de fi cit.
Ovaj rad pred stavlja deo istraživan ja na pro jek tu 179015 "Iza zo vi i per -
spek ti ve struk tur nih pro me na u Srbi ji, strateški prav ci eko noms kog uskla -
ðivanja sa zah te vi ma EU", koji fi nan si ra Mi nis tarst vo nau ke Re pub li ke Srbi je.
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